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ческой деятельности студентов на основе применения специального метода 
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В современном обществе дизайнерская культура наиболее эффектив-
но и оптимально развивается и распространяется через организации систе-
мы общего и профессионального образования [2, 4, 6, 8]. В. Ф. Сидоренко, 
рассматривая взаимосвязь проектной культуры и подготовки кадров в сис-
теме дизайн-образования, подчеркивает, что проектная культура – это «ка-
чество» всей системы образования и проектирования, а не специальный 
профиль только дизайнерских высших школ. Но такой проектной культуре 
должна соответствовать и новая образовательная парадигма, предполагаю-
щая переход от образования, понимаемого как познание мира, к образова-
нию как процессу его создания, проектирования и конструирования. Проек-
тивное образование, таким образом, – это воспитание и развитие самоопре-
деляющейся личности, обладающей проективным отношением к миру [10]. 
Следовательно, дизайн-образование рассматривается как тип образо-
ванности, как системная форма организации культуротворческой среды в об-
ществе и государстве, в результате которого происходит воспитание проект-
но-мыслящего человека в какой бы сфере социальной практики он ни дейст-
вовал – образовании, науке, культуре, производстве, бытовой сфере [1, 3, 9]. 
В связи с этим большое значение приобретает подготовка профес-
сионально-педагогических кадров, способных реализовать принципы и ме-
тоды дизайн-образования в практической педагогической деятельности. 
Будущим педагогам профессионального обучения в области дизайна пред-
стоит быть проводниками проектной культуры и решать все более слож-
ные профессионально-педагогические задачи. 
Проведенный анализ научных исследований и нормативной доку-
ментации показал, что подготовка студентов-дизайнеров к профессиональ-
ной деятельности требует особого внимания и специального педагогиче-
ского воздействия, так как способность к самостоятельному, творческому 
мышлению, к инициативной художественно-творческой, проектной дея-
тельности не развивается сама по себе и не является побочным продуктом 
усвоения знаний [7]. 
Наиболее успешно развитие художественно-творческих способно-
стей происходит во время выполнения студентами специально организо-
ванной деятельности под непосредственным руководством педагога, т. е. 
в процессе обучения. При этом эффективное развитие творческих способ-
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ностей студентов-дизайнеров возможно только в результате направленного 
педагогического воздействия, определяющегося характером организуемой 
художественно-творческой деятельности, выполнение которой создает 
возможности для постепенного совершенствования студента с целью выра-
ботки его индивидуального стиля. 
Развитию творческих способностей студентов способствует ассоциа-
тивно-синектическая технология. Опыт организации учебно-творческой 
деятельности студентов на основе применения ассоциативно-синектичес-
кой технологии, а также осмысление путей ее совершенствования с точки 
зрения обеспечения ее способности выполнять функции педагогического 
средства подготовки студентов к профессиональной деятельности не толь-
ко в ее дизайнерской составляющей, но и в педагогическом компоненте, 
привели к разработке в ее структуре специального метода активизации об-
разного мышления «графический калейдоскоп». Графический калейдо-
скоп – это метод, целью которого является оказание помощи студентам 
художественных специальностей в развитии нестандартного образного 
мышления, творческого воображения, в подготовке наиболее благоприят-
ной почвы для использования нестандартных, нетрадиционных ходов 
и приемов, позволяющих отступать от строгих академических правил с це-
лью индивидуализации процесса развития творческих способностей каж-
дого студента. Данный метод направлен на развитие способности видеть 
то, что не укладывается в рамки ранее усвоенного, не проходить мимо слу-
чайных явлений, считая их досадной помехой, а, наоборот, видеть в них 
ключ к новому пониманию взаимосвязи жизненных смыслов и визуальных 
образов. Этот метод призван развивать ту зоркость, которая является каче-
ством творческого мышления [5], актуализировать способность человека 
видеть не только с помощью глаз, но, главным образом, с помощью мозга, 
с помощью мышления. Это метод развития и саморазвития творческих 
способностей будущих дизайнеров-педагогов и, одновременно, метод ор-
ганизации их будущего взаимодействия с их будущими учащимися орга-
низаций начального и среднего профессионального образования. 
Алгоритм организации учебно-творческой деятельности студентов 
с применением ассоциативно-синектической технологии, включающей ме-
тод «графического калейдоскопа», состоит из следующих этапов: 
1. Педагог стремится к тому, чтобы учащиеся высказывали и записы-
вали наибольшее количество ассоциаций (минимум 7–10) на выбранные 
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ими ранее хайку или танка. На данном этапе происходит «ассоциативное» 
восприятие, которое зависит от предшествующего эмоционального и ин-
теллектуального опыта студентов. Источником возникновения ассоциа-
тивных образов могут быть явления или предметы мира природы, непо-
средственно наблюдаемые или воссозданные в памяти. 
2. Педагог знакомит студентов со следующим этапом метода «графи-
ческий калейдоскоп», в котором главным является использование изобрази-
тельных средств рисунка, графики, живописи для преобразования стихо-
творных деталей конструктора в детали визуальные. Данная работа выпол-
няется графическими средствами. Педагог знакомит студентов с различны-
ми подходами в изобразительном искусстве, приемами, техниками. При 
этом он организует процесс рефлексии студентов в плане интериоризации 
основных понятий, техник и инструментов. Так, обсуждая роль линии, пе-
дагог обращает внимание студентов на то, что, являясь одним из основных 
формообразующих элементов, линия позволяет передать не только точные 
очертания объектов любой формы, но и эмоциональный настрой человека. 
3. Педагог показывает пример выполнения задания на листе бумаги 
либо доске, а также предлагает студентам выполнить фантазийный рису-
нок (иногда преднамеренно абсурдный). Задание заключается в следу-
ющем: студенты заполняют лист цепочкой точек, а также одной или не-
сколькими ясно читаемыми графическими линиями, проведенными каран-
дашом, фломастером, углем и т. д. без отрыва от листа. Линии проводятся 
в различном направлении и различной толщины, с изменением характера 
движения линии, ее ритма, плотности, с различным разряжением про-
странства между ними. 
4. Педагог знакомит студентов с такими проективными методиками 
и художественными техниками, как «чернильное пятно», «композиция ли-
ний», «мокрая нить», «отпечаток», «рисование с закрытыми глазами», «мо-
нотипия», «декалькомания» и т. д. Показывает ранее заготовленные рабо-
ты, выполненные в этих техниках, предлагает студентам ответить на во-
просы: на что похожа та или иная картинка? какие образы, воспоминания 
она в них пробуждает? что можно дорисовать, чтобы получился необходи-
мый, более интересный образ? Этот этап работы позволяет «раскачать» 
воображение студентов, преодолеть инерцию мышления. 
5. Далее педагог предлагает студентам самостоятельно рассмотреть 
фантазийные рисунки и попытаться найти фантазийные образы, увидеть 
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фигуры, силуэты и т. д. Осуществляя поиск, рисунок можно поворачивать 
и рассматривать с разных сторон, в необычных ракурсах, совмещать от-
дельные детали для получения единого образа. 
Этот этап метода «графический калейдоскоп» способствует развитию 
творческого воображения, учит видеть нетрадиционное в традиционном. 
6. Педагог помогает студентам перейти от черновых вариантов, проб, 
зарисовок визуальных элементов к работе над созданием визуальной кон-
струкции, композиции, проекту. Выбранные визуальные образы-элементы 
заштриховывают и переносят на чистый лист. Разработанный фантазий-
ный рисунок должен впоследствии помочь сформулировать идею после-
дующей композиции. Стадия выхода на идею, как самая непредсказуемая, 
неизбежно требует большого количества образов-рисунков. Творческий 
замысел материализуется, получает наглядное выражение. Студентов не-
обходимо научить мыслить образами, которые далее будут материализо-
вываться в виде графических композиций и творческих проектов. 
7. Педагог и студенты продолжают сотворческую деятельность по 
поиску творческого замысла. Педагог на основе найденных ассоциаций 
и образов показывает подходы к комбинированию этих деталей в единую 
композицию. 
8. Следующим этапом является перенос и комбинирование получен-
ных образов. Педагог показывает студентам работы, выполненные на ос-
нове применения известных проективных методик, таких как метод агглю-
тинации, расчленения, комбинирования, замещения, аналогии, гиперболи-
зации, схематизации, типизации. 
9. Из этих визуальных художественных деталей комбинируются ори-
гинальные художественные конструкции, которые при необходимости до-
полняются декоративными элементами. Процесс комбинирования визу-
альных деталей должен сопровождаться чтением, обдумыванием и фанта-
зированием на тему, подсказанную выбранными поэтическими и визуаль-
ными деталями и их визуальной трансформацией. Студент должен поста-
раться создать в своем воображении оригинальную комбинацию взаимо-
связанных образов, рожденную взаимодействием выделенных ранее по-
этических и визуальных деталей. Она должна вызвать еще более сильные 
эмоции, чем просто совокупность ранее выбранных независимых друг от 
друга хайку или танка, и поэтому должна стать проводником новых смы-
слов, связанных с поэтическими и визуальными образами. 
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10. Вся дальнейшая работа по созданию визуального проекта прово-
дится в совместной творческой деятельности педагога и студента. При 
этом главной идеей наполнения образами, смыслом, отыскивания нужных 
элементов художественной выразительности, разработкой характера взаи-
мосвязи образов остается идея учащегося. Полученные первоначальные 
силуэты композиции анализируются, корректируются, видоизменяются, 
дорабатываются, и на этом основании прорисовывается окончательная 
идея. Композиции создаются по мотивам поэтических конструкций, но за-
тем приобретают собственную жизнь и могут развиваться самостоятельно 
по законам изобразительного искусства, дизайна и в соответствии с душев-
ными порывами творящей личности. 
11. Итоговым занятием является защита визуального проекта. Этот 
этап позволяет педагогу оценить качество выполненного проекта. В завер-
шении работы студент-дизайнер проводит «доводку» сотворческого про-
екта или предлагает свой, параллельный вариант проекта, не отменяющий 
результат состворчества. 
Как показала опытно-поисковая работа, предложенная модернизация 
ассоциативно-синектической технологии способствует формированию ин-
дивидуального стиля профессиональной деятельности будущих дизайне-
ров, позволяет развивать способности к художественно-проектной дея-
тельности в профессионально-педагогической сфере, решать аналогичные 
задачи в будущей педагогической деятельности с учащимися организаций 
начального и среднего профессионального образования. 
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Современные требования 
к проведению культурно-зрелищных мероприятий 
Modern requirements to carrying out cultural 
and spectacular actions 
Аннотация. Рассмотрены современные требования к проведению куль-
турно-зрелищных мероприятий. Уточнены понятия «культурно-зрелищные ме-
роприятия», «мультимедийное сопровождение» и «мультимедийная презента-
ция». Выявлены преимущества мультимедийной презентации, обозначено ее 
программное обеспечение. 
Abstract. The present article is devoted to consideration of modern require­
ments to carrying out cultural and spectacular actions. The concepts «cultural and 
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